


































































































































































































































































































































































































































































































































































































１） Storey eds., The Pilgrim Edition , The Letters of Charles Dickens ,
（Clarendon Press,１９６５）, Vol.Ⅰ, p.１５０.
２）『ディケンズ書簡集』の編者は、「エインズワースとマクローンとの間に
交わされた書簡を精査すると、契約書らしいものがあったかもしれないが、
特定できていない」と述べている。See The Letters, Vol., Ⅰ, p.６４７.






７） Storey eds., op . cit ., pp.６６４―６６５.
８） Ibid ., p.６５１.
９） ディケンズは一号に‘Public Life of Mr. Mulrumble, Once Mayor of
Mudfog’ なるユーモラスな小品を寄稿している。
１０） Storey eds., op . cit ., pp.２２３―２２４.
１１） Ibid ., p.２２７．１８３７年１月２４日付ベントリー宛書簡。
１２） Samuel Bentley（１７８５―１８６８） は、リチャード・ベントリーの兄で印刷
業者。リチャードと組んで、多くの作品を印刷。彼は、芸術家を気取り、
印刷したものに手を入れるという評判が立っていた。
１３） See Paul Schlicke, Oxford Reader’s Companion to Dickens，（Oxford Univ.
Press,１９９９）, p.４２８.
１４） Storey eds., op . cit ., p.２９２.１８３７年８月５日のフォースター宛書簡。
１５） Ibid ., p.２２４.
１６） Ibid ., p.２２４. n.１.
１７） Ibid ., pp.２４３―２４４.
１８） Ibid ., p.３０８.
１９） Ibid ., p.３０９. n.１.
２０） Ibid ., pp.６６８―６７４.
２１） 宮崎孝一他訳、前掲書。７１頁。
２２） Storey eds., op . cit ., p.３７４.
２３） Ibid ., p.３７４. n.１.
２４） Ibid ., p.２９２. n.５.
２５） Ibid ., p.３０９.
２６） Ibid ., p.３０８. n.１.
２７） Ibid ., p.６５４.
２８） Peter Ackroyd, Dickens（Vintage,１９９０）, p.２４９.
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